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WEB-BASED APPLICATION OF PSYCHOLOGY TO 
DETERMINE TYPE OF WORK IN ACCORDANCE WITH THE 
PERSON'S PERSONALITY THEORY USING THE MYERS-
BRIGGS TYPE INDICATOR 
By : Setiawan Dyan Rahendro 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis report entitled "Web-Based Application Of Psychology To Determine 
Type Of Work In Accordance With The Person's Personality Theory Using The 
Myers-Briggs Type Indicator" is so that the application can be used to better 
identify personality types. Of the type obtained, the user can develop themselves 
from the conclusions and suggestions obtained through a series of tests by 
answering the questions given system. The conclusions obtained in the form of 
development advice, professional advice, suggestions, partner or spouse. Users 
can also read articles that are written by psychologists, in direct consultation with 
a psychologist or through messages in the system. This application is designed 
using UML systems modeling, and created using PHP with MySQL database. 
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